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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Practicas pre profesionales y satisfacción laboral en 
estudiantes de administración en la universidad Nacional de Cañete, 2018 y en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado académico de Maestro en docencia universitaria. Esta 
investigación descriptiva correlacional constituye la culminación de los esfuerzos 
de los estudios de maestría. La información se ha estructurado en siete capítulos 
teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido por la universidad. 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los 
resultados. En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el 
quinto se precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las 
recomendaciones que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las 
variables en estudio. Finalmente, en el séptimo capítulo presentamos las 
referencias bibliográficas y anexos. 
          El objetivo de la tesis es determinar la relación entre las Practicas 
pre profesionales y satisfacción laboral en estudiantes de administración en la 
universidad Nacional de Cañete, 2018. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
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A continuación se presenta una síntesis de la investigaciónPrácticas pre 
profesionales y satisfacción laboral en estudiantes de administración en la 
universidad Nacional de Cañete, cuyo objetivo fue determinar la relación de 
Prácticas pre profesionales y satisfacción laboral en estudiantes de 
administración en la universidad Nacional de Cañete 2018. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, el alcance fue 
descriptivo correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte 
transversal. La población fue de 49 estudiantes de administración en la 
universidad Nacional de Cañete, 2018. Para recolectar los datos se utilizaron los 
instrumentos de la variable prácticas pre profesionales y satisfacción laboral; se 
realizó la confiabilidad de Alpha de Cronbach para ambos instrumentos. El 
procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 23). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0,580, interpretándose como 
moderada relación entre las variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula por lo tanto los resultados señalan que las practicas pre 
profesionales se relacionan positivamente con la satisfacción laboral en los 
estudiantes de Administración de la Universidad Nacional de Cañete, 2018. 
 
 









Below is a summary of the research Pre-professional practices and job 
satisfaction in administration students at the National University of Cañete, 2018, 
whose objective was to determine the relationship of pre-professional practices 
and job satisfaction in administration students at the National University of 
Cañete, 2018. 
 
The research was quantitative, of a basic type, the scope was descriptive 
correlational and the design used is non-experimental, cross-sectional. The 
population was 49 administration students at the National University of Cañete, 
2018. To collect the data, the instruments of the variable Pre-professional 
practices and job satisfaction were used; the reliability of Cronbach's Alpha for 
both instruments was performed. Data processing was performed with the SPSS 
software (version 23). 
 
Performed the descriptive analysis and the correlation through Spearman's Rho 
coefficient, with a result of Rho = 0.580, interpreted as a moderate relation 
between the variables, with a ρ = 0.00 (p <0.05), with which the hypothesis is 
rejected Therefore, the results indicate that pre-professional practices are 
positively related to job satisfaction in the students of Administration of the 
National University of Cañete, 2018. 
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